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ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 
Μουσείο ανθρωπότητας: Η παράσταση Go Down, Moses του Ρομέο Καστελούτσι 
 
 
Εικόνα και αφήγηση 
Η παράσταση Go down, Moses1 του Ρομέο Καστελούτσι [Romeo Castellucci] ξεκινά με 
μια έντεχνα αμήχανη σκηνή: μια σειρά από άνδρες και γυναίκες ντυμένοι με ρούχα που 
παραπέμπουν στον Mεσοπόλεμο, μπαίνουν με ήρεμα βήματα στη σκηνή και 
σκορπίζονται στον χώρο.2 Μας είναι ασαφές αρχικά το τι ακριβώς κάνουν, το τι 
ακριβώς αναζητούν. Σταδιακά διαπιστώνουμε πως δεν περιφέρονται απλανώς, το 
αντίθετο: μετράνε τον χώρο.  
Τεντώνοντας τα χέρια, οι άνδρες με κουστούμια κι οι γυναίκες με ταγέρ, 
διαπιστώνουν αποστάσεις, προσμετρούν αριθμούς: πόσα μέτρα είναι ένα σημείο του 
τοίχου, πόσα πόδια χωρίζουν δύο από τους ανθρώπους της ομάδας τους. Και σιγά σιγά, 
η σχέση ανάμεσά τους γίνεται πιο προσωπική. Τώρα δεν μετράνε απλώς χώρο, αλλά 
μετράνε ανθρώπους, σαν ράφτης που παίρνει μέτρα, σχηματίζουν τριάδες ή τετράδες, 
πλησιάζουν ο ένας τον άλλο, διαπιστώνουν τις διαστάσεις τους και μετά κουνάνε 
συγκαταβατικά το κεφάλι – ήταν αυτό που περίμεναν, ήταν αυτό που είχαν στο μυαλό 
τους.  
Το μυαλό: αυτό το ανώνυμο πλήθος των ευυπόληπτων κι ευειδών κυρίων και 
κυριών (όπως τεκμαίρει η κινησιολογία και η αισθητική τους) εκπροσωπεί κυρίως αυτό 
– τη γνωσιολογία, τη φαινόμενη λογική, τον ορθολογισμό. Κάποια στιγμή ένας από τους 
κομψοντυμένους κυρίους, μαζί με μία συνοδό ξετυλίγουν ένα μεγάλο χάρτινο ρολό και 
το επισυνάπτουν στον τοίχο: είναι η εικόνα ενός κουνελιού. Πρόκειται για το περίφημο 
Feldhase του γερμανού ζωγράφου Άλμπρεχτ Ντύρερ [Albrecht Dürer], τεχνουργημένο 
το 1502. Το τρίχωμα του ζώου, οι σκιές, οι διαστάσεις, όλα αποδίδονται με 
φωτογραφική σχεδόν πιστότητα. Μετά την ανάρτηση το πλήθος επισκοπεί προσεκτικά 
την εικόνα και αποχωρεί. 
Η σκηνή αυτή λειτουργεί ως εισαγωγή στην παράσταση, ένα είδος δηκτικού 
πρελούδιου και θέτει μια από τις παραμέτρους του θεάματος: τη διαμάχη ανάμεσα στον 
                                                 
1 Go Down, Moses. Σκηνοθεσία, σκηνικά, κουστούμια, φωτισμοί: Romeo Castellucci. Μουσική: Scott Gibbons. 
Κείμενο: Romeo Castellucci, Claudia Castellucci. Επί σκηνής εμφανίζονται: Rascia Darwish, Gloria 
Dorliguzzo, Luca Nava, Stefano Questorio, Sergio Scarlatella. Πρώτη παράσταση: 4/11/2014, Théâtre de la 
Ville.  
2 Τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται από την παράσταση που παρακολουθήσαμε στις 30/6/2015 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνάσειου Ιδρύματος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου 2015. 
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πολιτισμό και το ένστικτο. Ωστόσο, η ακόλουθη παράσταση δεν θα βασιστεί μόνο σε 
εννοιολογικές παραβολές, σε σιωπηλά νοήματα που καλείται να αποκρυπτογραφήσει ο 
θεατής. Με αφορμή το τραγούδι Go Down, Moses,3 ένα «spiritual» που απηχεί τον αγώνα 
ελευθερίας των μαύρων από τη σκλαβιά (και ταυτόχρονα είναι το ομότιτλο διήγημα 
του Ουίλλιαμ Φώκνερ [William Faulkner]), ο εικονοκλάστης Καστελούτσι δημιουργεί 
μια παράσταση που εστιάζει σε κάτι ασυνήθιστο: την ιστορία μιας γυναίκας, μιας 
μητέρας που εγκαταλείπει το παιδί της. 
Όπως σημειώνει ο ίδιος ο δημιουργός, «η αφήγηση της γυναίκας είναι ο 
σκελετός της παράστασης, που διακόπτεται από άλλες, αφηρημένες σκηνές».4 
Πράγματι, μια από τις κεντρικές σκηνές της παράστασης είναι μια δραματική σκηνή. 
Εκεί συναντάμε μια γυναίκα που ανακρίνεται και παραληρεί για τον χαμένο της γιο σε 
ένα αστυνομικό τμήμα. Στο εμφατικά μεταδραματικό5 σύμπαν του Καστελούτσι λοιπόν, 
ένα σύμπαν αντι-αφηγηματικό6 και μη μιμητικό,7 ο ιταλός δημιουργός παραδίδει το 
2014 μια παράσταση που συνομιλεί με δύο σπάνια στοιχεία: τη σημασία του «μύθου», 
την υπονοούμενη έστω ιδέα της πλοκής αλλά και τη δυνατότητα του ρόλου, τη χρήση 
της υποκριτικής. 
Το γραπτό κείμενο, η «λογοτεχνία», δεν αποτελεί στο έργο του Καστελούτσι το 
κέντρο βάρους της παράστασης.8 Αποτελεί ένα ερέθισμα, ένα από τα πολλά υλικά που 
εμπνέουν τον Ιταλό, ο οποίος έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν την άρνηση ανοιχτής 
                                                 
3 Το τραγούδι κάνει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα στο παράθεμα 8:1 της Εξόδου, όπως 
εμφανίζεται στην αγγλική μετάφραση: «And the LORD spoke unto Moses, ‘Go unto Pharaoh and say unto 
him, ‘Thus saith the LORD: Let my people go, that they may serve me’ […]’», The Bible. Exodus. 21st Century 
King James Version, [https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus%208:1-15&version=KJ21 
(10/10/2016)]. 
4 Ρομέο Καστελούτσι, «Η τέχνη είναι φωτιά», [http://greekfestival.gr/gr/magazines/article/h-texni-einai-
fotia (10/10/2016)]. 
5 Η ομάδα του Ρομέο Καστελούτσι, Socìetas Raffaello Sanzio, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 
μεταδραματικών καλλιτεχνών του θεάτρου που καταρτίζει ο Hans-Thies Lehmann, βλ. Hans-Thies 
Lehmann, Postdramatic Theatre, μτφ. Karen Jürs-Munby, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2006, σ. 24. 
6 Σχετικά με την αντι-αφηγηματική διάσταση ως χαρακτηριστικό στοιχείο του μεταδραματικού θεάτρου 
βλ. Lehmann, Postdramatic Theatre, ενδεικτικά σ. 18: «The ‘principles of narration and figuration’ and the 
order of a ‘fable’ (story) are disappearing in the contemporary ‘no longer dramatic theatre text’» και σ. 68: 
«theatre here deliberately negates […] the possibility of developing a narrative». Την αντίθεσή του στην 
αφήγηση έχει δηλώσει παλιότερα, το 1989, ο Καστελούτσι: «ανοίγουμε μια τρύπα στην αφηγηματική τάξη 
του κόσμου», βλ. Κάτια Αρφαρά, «Ρομέο Καστελούτσι. Στη σκοτεινή πλευρά»,  
[https://camerastyloonline.wordpress.com/2009/06/02/romeo_castellucci_synenteyxi_kai_arthro_apo_tin_katia_arfara/(10/10
/2016)]. 
7 Σχετικά με την υποκριτική στις παραστάσεις του Καστελούτσι, η Έλενα Παπαλεξίου σημειώνει: «η 
Socìetas Raffaello Sanzio αμφισβητεί τις παραδοσιακές σχολές υποκριτικής, οι οποίες βασίζονται στην 
ψυχολογική προσέγγιση του ρόλου και στο στοιχείο της μίμησης»· Έλενα Παπαλεξίου, Όταν ο λόγος 
μετατρέπεται σε ύλη. Romeo Castellucci, Socìetas Raffaello Sanzio, Πλέθρον, Αθήνα 2009, σ. 44.  
8 Τον τρόπο αξιοποίησης κειμενικών ερεθισμάτων από τον Καστελούτσι εξετάζει συστηματικά η Έλενα 
Παπαλεξίου η οποία παρατηρεί: «το γεγονός ότι ο Καστελούτσι δεν αναπλάθει ακριβώς το περιεχόμενο 
ενός βιβλίου στη σκηνή δε σημαίνει ότι εργάζεται χωρίς κείμενο […]. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να 
αποδομήσει ολοσχερώς τη φόρμα του κειμένου, μεταβάλλοντάς το στη συνέχεια σε οπτικό και ηχητικό 
υλικό»· Παπαλεξίου, Όταν ο λόγος μετατρέπεται σε ύλη, σ. 18. 
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τουλάχιστον συνομιλίας με άλλους δημιουργούς.9 Αυτή η συντριβή του κειμένου και η 
ανοικοδόμηση ενός εικαστικού σύμπαντος έχει οδηγήσει συχνά τους μελετητές στη 
συσχέτιση του Καστελούτσι με το σκηνικό όραμα του Αρτώ.10  
Στην παράσταση Go down, Moses, o Ουίλλιαμ Φώκνερ και το ομώνυμο διήγημα11 
φαίνεται να προσφέρουν δραματουργικά ερείσματα, ιδιαίτερα για την κατασκευή της 
δραματικής σκηνής. Διαβάζοντας το διήγημα, συναντάμε στην αρχή της αφήγησης έναν 
νεαρό μαύρο άνδρα σε μια συνέντευξη απογραφής.12 Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας οδηγείται πίσω στο κελί του, υπόδικος θανατικής ποινής. Στη συνέχεια του 
διηγήματος παρακολουθούμε μια γυναίκα, τη γιαγιά του φυλακισμένου, να αναζητά τα 
ίχνη του χαμένου της εγγονού. Για να τον βρει καταφεύγει στο γραφείο ενός λευκού 
δικηγόρου και ζητά τη βοήθειά του. Καθισμένη απέναντί του λέει πως κάποιος πούλησε 
το παιδί της στην Αίγυπτο, πως ο εγγονός της βρίσκεται στα χέρια του Φαραώ. 
Ανάλογες δηλώσεις εκτοξεύει η νεαρή μητέρα στον αστυνομικό απέναντί της 
στην παράσταση του Καστελούτσι,13 με το όργανο της τάξης να την αντιμετωπίζει με 
κάποια δυσπιστία. Λίγο νωρίτερα, η αιμορραγία της μητέρας σε ένα στενό μπάνιο και η 
παρουσία ενός φωτισμένου κάδου σκουπιδιών πάνω στη σκηνή αφήνει να εννοηθεί 
πως το νεογνό εγκαταλείφθηκε, άσπλαχνα, εκεί. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης, «συχνά 
μια νέα γυναίκα εγκαταλείπει το μωρό της∙ πολλές φορές πετώντας το στα σκουπίδια. 
Διαβάζουμε τέτοιες ιστορίες στις εφημερίδες».14 Η επικαιρότητα λοιπόν συνιστά επίσης 
μια από τις πηγές που εμπνέουν τις επιλογές του Καστελούτσι, παράλληλα με τις 
βιβλικές και φιλοσοφικές συνιστώσες. 
Όσο παρακολουθούμε τη δράση της γυναίκας στη σκηνή, η οποία μεταξύ άλλων 
ξαπλώνει σε έναν εμβληματικό αξονικό τομογράφο (λευκό και κυκλικό), μικρά 
σπαράγματα της ζωής του Μωυσή ανακύπτουν χωρίς χρονολογική σειρά, ο χαρακτήρας 
                                                 
9 Τη στάση αυτή εξετάζει αναλυτικά ο Δημήτρης Τσατσούλης. Σημειώνει: «βασική συνισταμένη της 
ιδεολογίας της Socìetas […] είναι η έννοια του ‘Μεγάλου Διαχωρισμού’. Με αυτόν αρνείται κάθε είδους 
διάλογο: δεν υπάρχει χώρος για διάλογο με το καλλιτεχνικό παρελθόν»· Δημήτρης Τσατσούλης, Διάλογος 
Εικόνων. Φωτογραφία και Σουρεαλιστική Αισθητική στη Σκηνική Γραφή της Socìetas Raffaello Sanzio, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2011, σ. 74. 
10 Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Τσατσούλης: «δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τον δεδηλωμένο θαυμασμό 
της Ομάδας [Socìetas Raffaello Sanzio] για τον Αντονέν Αρτώ»· Τσατσούλης, Διάλογος Εικόνων, σ. 30. Η 
Έλενα Παπαλεξίου σημειώνει: «ο Ρομέο Καστελούτσι φαίνεται να είναι ο σκηνοθέτης που ανταποκρίνεται 
περισσότερο απ’ όλους στις προσδοκίες και στα οράματα του Αντονέν Αρτώ»· Παπαλεξίου, Όταν ο λόγος 
μετατρέπεται σε ύλη, σ. 17. 
11 William Faulkner, Go Down, Moses, Vintage, Νέα Υόρκη 1990, σ. 223-233. 
12 Αξίζει να σημειωθεί πως ο φυλακισμένος άνδρας είναι ιδιαίτερα καλοντυμένος, όπως οι άνθρωποι στην 
αρχή της παράστασης, και ο χρόνος δράσης τοποθετείται το 1940. 
13 Οι διάλογοι στο αστυνομικό τμήμα πραγματοποιούνται στα ιταλικά και η «μητέρα», όπως και ο 
ανακριτής της, είναι λευκοί. 
14 Καστελούτσι, «Η τέχνη είναι φωτιά».  
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του Μωυσή «διαλύεται κατά μήκος των σκηνών»15 και χαρίζει στον θεατή «μια 
αποκάλυψη που επιδρά τώρα, στον καιρό μας».16 Ο Καστελούτσι λοιπόν συνθέτει μια 
διαχρονική αφήγηση σημειολογίας και εικόνων για να επιτελέσει τελικά μια παροντική 
εμπειρία, ένα ψηφιδωτό (και) της σύγχρονης εποχής.  
 
Εικόνα και σώμα 
Το σύμπαν του Ρομέο Καστελούτσι, ακόμη κι όταν εμπλουτίζεται με αφηγηματικά 
στοιχεία, παραμένει ένα εικαστικό, ένα εντατικά εικονοκλαστικό σύμπαν.17 
Καταλύοντας και ταυτόχρονα κατασκευάζοντας σκηνικές εικόνες, ο σκηνοθέτης ομιλεί 
δια του φαίνεσθαι, εικονίζει σημασίες.18 Αξίζει να σημειωθεί αυτό: όλη η παράσταση Go 
Down, Moses λαμβάνει χώρα πίσω από ένα λεπτό διάφανο παραπέτασμα, το οποίο είναι 
στερεωμένο σε ένα τετράγωνο κάδρο. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά από την τεράστια 
προθήκη ενός ανθρωπολογικού μουσείου – άλλωστε αυτό επιδιώκει πρωτίστως με το 
σύνολο του έργου του ο Ρομέο Καστελούτσι: να κατασκευάσει ένα οικουμενικό 
tableaux vivant, ένα μουσείο ανθρωπότητας. 
Σε αυτό λοιπόν το σύμπαν της οπτικής υπεροχής και των αισθητηριακών 
προκλήσεων (ανάμεσα στις επιμέρους σκηνές της παράστασης μια τεράστια μεταλλική 
μηχανή εμφανίζεται και ροκανίζει, με ιλιγγιώδη ταχύτητα και θόρυβο, τούφες μαλλιών) 
αυτό που παραμένει παρόν, εκτός από το βλέμμα του θεατή, δεν είναι άλλο από τον 
ρυθμικό χτύπο της καρδιάς του σώματος επί σκηνής. 
Η παράσταση αυτή προσφέρει κάτι ιδιαίτερα ελκυστικό: με τη διασπασμένη 
δραματουργία της (η οποία εγκιβωτίζει τη δραματική σκηνή που εξετάσαμε, μια σκηνή 
υποκριτικής) μας προσφέρει μια ευρεία βεντάλια της δυνητικής παρουσίας του 
σώματος στο σύμπαν του ιταλού δημιουργού και της ομάδας του. Το σώμα μπορεί να 
πάσχει, το σώμα μπορεί να υποδύεται, το σώμα μπορεί να εικονίζει.  
Διότι πριν μιλήσει κανείς (αν, τελικά, μιλήσει) για ηθοποιό ή performer σε 
ορισμένες παραστάσεις, όπως αυτή, του Ρομέο Καστελούτσι, θα πρέπει πρώτα να 
                                                 
15 Romeo Castellucci, «Program Notes»,  
[https://www.academia.edu/27536257/_Go_down_Moses_Peak_Performances_Montclair_State_University_9-12_June_2016 
(10/10/2016)]. 
16 Στο ίδιο. 
17 Σχετικά με την εικονοκλαστική προσέγγιση της ομάδας του Καστελούτσι, η Έλενα Παπαλεξίου γράφει: 
«πρώτη ενέργεια των μελών της Socìetas Raffaello Sanzio είναι να καταστρέψουν ό,τι προϋπάρχει, 
επιθυμώντας να έλθουν σε ρήξη με την εικόνα του κόσμου, όπως μας έχει ήδη προταθεί. Εικονοκλασία για 
εκείνους δεν σημαίνει θέατρο ανεικονικό, αλλά αναπαράσταση της εικόνας με άλλο τρόπο»· Παπαλεξίου, 
Όταν ο λόγος μετατρέπεται σε ύλη, σ. 26. 
18 Όπως διευκρινίζει ο Καστελούτσι: «δουλεύω με εικόνες για να δείξω κάτι που δεν υπάρχει, κάτι που είναι 
αόρατο. Το κάνω ορατό μέσα από τις εικόνες. Αλλά δεν είναι ο στόχος μου οι εικόνες∙ δεν κάνω θέατρο για 
να φτιάξω εικόνες. Οι εικόνες είναι το μέσο»· Καστελούτσι, «Η τέχνη είναι φωτιά». 
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μιλήσει για το πρωταρχικό: το σώμα, την υλική υπόσταση του έκθετου ανθρώπου. Η 
ύπαρξη κώδικα υποκριτικής δεν είναι καθόλου αυτονόητη στην περίπτωση του ιταλού 
δημιουργού, ο οποίος έχει επανειλημμένα πάρει αποστάσεις από μια τέτοια επιλογή, 
τόσο θεωρητικά όσο και στη σκηνική του πράξη. Ο ρόλος και η μίμηση είναι στοιχεία 
που δεν αποφεύχθηκαν απλώς στο παρελθόν αλλά σχολιάστηκαν και αποδομήθηκαν.19 
Η παράσταση όμως αυτή, μια «σιωπηλή κυρίως ιστορία εγκατάλειψης»,20 
προτείνει μια τομή στην πλήρη απόρριψη του προσωπείου υποκριτικής. 
Χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικούς τρόπους, την έμφαση στην performance σε μια 
σκηνή και τη δραματική χρήση του χαρακτήρα σε μια επόμενη, η «μητέρα» της 
παράστασης, που ενσαρκώνεται από την Rascia Darwish, επιδεικνύει ποικίλες 
δυνατότητες σκηνικής παρουσίας. Ταυτόχρονα, το σώμα των ανθρώπων που 
ανεβαίνουν στη σκηνή δεν παύει ούτε για μια στιγμή να αντανακλά μια εικαστική 
σημασία, ένα σημασιολογικό έρεισμα – ιδίως στην εμβληματική σκηνή του τέλους.  
 
i. To πάσχον σώμα 
Η παράσταση Go Down, Moses λίγο μετά την έναρξή της, φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο 
με μια επίπονη σκηνή: μια γυναίκα σε ωδίνες τοκετού, που αιμορραγεί κλεισμένη σε μια 
στενή τουαλέτα τριών τοίχων, η οποία βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Όσο η εγκυμονούσα 
πασχίζει για τη δική της ζωή κι εκείνη, ίσως, του παιδιού της, από έξω ακούγονται 
ευωχίες και τσουγκρίσματα ποτηριών, οίνος να ρέει, οι καλεσμένοι μιας φιλικής 
σύναξης να διασκεδάζουν. 
Η γυναίκα λοιπόν είναι φιλοξενούμενη σε ένα ξένο σπίτι και φέρνει, αφιλόξενα 
και βίαια, ένα παιδί στον κόσμο. Κι ακόμη, ο Καστελούτσι δεν χάνει την ευκαιρία για ένα 
σημαίνον σχόλιο: όσο η γυναίκα παλεύει για τη ζωή της, αντί να αγωνιά για τον γόνο 
και τον εαυτό της, αρχίζει να σκουπίζει το πάτωμα, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της, 
να συγκαλύψει το γεγονός πως λέρωσε το πάτωμα του φιλικού σπιτιού. Τη στιγμή που 
κινδυνεύει, αντί να υπερτερεί το μητρικό της ένστικτο, υπερνικούν οι καλοί της τρόποι.  
Η σκηνή αυτή διαρκεί αρκετά ώστε οι φωνές και οι λυγμοί της γυναίκας να 
διαπεράσουν τα αυτιά των θεατών. Δεν γνωρίζουμε τίποτα (ακόμη) για τη γυναίκα 
                                                 
19 Χαρακτηριστικά επισημαίνει η Έλενα Παπαλεξίου: «Ο θίασος [Socìetas Raffaello Sanzio] επικρίνει την 
τεχνική της μίμησης, πιστεύοντας πως ο σκηνοθέτης δεν πρέπει να υπαγορεύει στον ηθοποιό να μιμείται»· 
Παπαλεξίου, Όταν ο λόγος μετατρέπεται σε ύλη, σ. 46. Προς αποφυγή της δέσμευσης του ηθοποιού από την 
τεχνική, ο Καστελούτσι χρησιμοποιεί π.χ. στην παράσταση Γκιλγκαμές, ανθρώπους εκτός θεάτρου, βλ. στο 
ίδιο.  
20 Έτσι χαρακτηρίζει την παράσταση στον τίτλο του άρθρου της η Laura Collins-Hughes, στην εφ. The New 
York Times στις 10/6/2016, βλ. Laura Collins-Hughes, «‘Go Down, Moses’, Romeo Castellucci’s mostly 
wordless story of abandonment»,  
[http://www.nytimes.com/2016/06/11/theater/review-go-down-moses-romeo-castellucis-mostly-wordless-story-of-abandonment.html?_r=0  
(10/10/2016)]. 
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αυτή. Βλέπουμε μια χορογραφημένη απόδοση του ανθρώπινου πόνου, μια αυτοτελή 
performance. Ο λόγος απουσιάζει – το σώμα της γυναίκας γίνεται ένα ηχείο σπαραγμού. 
Πρόκειται για ένα σώμα που πονά, ένα πάσχον σώμα, και παρά την ήπια μνεία 
των κοινωνικών συμβάσεων και τον εμπλουτισμό της σκηνής με ένα είδος μικροπλοκής 
(επίσκεψη στο ξένο σπίτι, απότομη αιμορραγία, καταφυγή στο κλειστό δωμάτιο και όχι 
στη συνδρομή των φίλων), αυτό που κυριαρχεί στην αίσθηση του δέκτη είναι η ζωώδης 
φύση, η κραυγή. Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ η γυναίκα καταρρέει, επιχειρεί να 
καλέσει κάποιον με το κινητό της τηλέφωνο. Όταν ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα 
(κάποιος ίσως που ανησύχησε γι’ αυτήν ή την άκουσε) η γυναίκα διστάζει να ανοίξει. 
Μοιάζει παγιδευμένη τόσο από τη βιολογική της υπόσταση όσο κι από το κοινωνικό της 
περιβάλλον.  
Στην περίπτωση του Go down, Moses, το πάσχον σώμα έχει μια ακόμη, 
δραματουργική λειτουργία, μια λειτουργία πλοκής: εισάγει ένα χαρακτήρα κι επιβάλλει 
στον θεατή να νοιαστεί για αυτή τη γυναίκα. Είναι η πρώτη στιγμή που γνωρίζουμε τη 
μητέρα, αυτή που λίγο αργότερα, τυλιγμένη σε μια καφέ κουβέρτα και λερωμένη ακόμη 
με το αίμα στο φουστάνι της, θα καθίσει απέναντι από το γραφείο του αστυνομικού. 
Έχουμε δει την πιο προσωπική στιγμή της κι έπειτα θα ακούσουμε την παραβολική της 
ιστορία, τις παραισθητικές ελπίδες για το επικό μέλλον του παιδιού της, του δικού της 
«Μωυσή». 
 
ii. Το δραστικό σώμα 
Σε σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Καστελούτσι αναφέρει δύο ερείσματα που τον 
ενέπνευσαν στη δημιουργία της παράστασης. 21 Το ένα είναι το άγαλμα του Μωυσή από 
τον Μικελάντζελο [Michelangelo] (1513), ένα εμβληματικό γλυπτό που κοσμεί το 
μαυσωλείο του Πάπα, και το δεύτερο είναι η μελέτη του Φρόυντ [Freud] «Ο Μωυσής 
και ο μονοθεϊσμός» (1939). Διαβάζοντας τη μελέτη, στις πρώτες σελίδες συναντάμε μια 
ετυμολογική ανίχνευση του Φρόυντ. Ειδικότερα, τίθεται το εξής ζήτημα: καθώς το 
όνομα του Μωυσή, στα εβραϊκά, προέρχεται από ένα ενεργητικό ρήμα και όχι από 
παθητικό, η ακριβής μετάφραση του ονόματος θα έπρεπε να είναι «εκείνος που εξάγει», 
άρα εκείνος που απελευθερώνει και όχι «εκείνος που εξάγεται από το νερό» (όπως είναι 
η βιβλική ερμηνεία).22 
Το ζήτημα της παθητικής και της ενεργητικής στάσης, το ζήτημα της δράσης, 
μας παραπέμπει άμεσα στην προβληματική του Καστελούτσι σχετικά με τον ηθοποιό. 
                                                 
21 Castellucci, «Program Notes».  
22 Sigmund Freud, The Origins of Religion: Totem and Taboo, Μoses and Monotheism and Οther Works, μτφ. 
James Strachey, Penguin Books, Λονδίνο 1990, σ. 244. 
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Στην προγενέστερη παραστασιογραφία του ο Καστελούτσι επέλεξε κυρίως ένα σώμα 
παθητικό,23 ένα σώμα που δεν υποδύεται, που αρνείται να επιτελέσει ένα ρόλο. Ωστόσο, 
στο Go Down, Moses, το σώμα της μητέρας είναι ένα σώμα δραστικό, ένα σώμα που 
ασπάζεται την υποκριτική. Η γυναίκα χάνει το παιδί της, αλλά μετά το αναζητά, μέσα 
από τη δίοδο του χαρακτήρα η Rascia Darwish αποδίδει την αγωνία και τη σύγχυση της 
μητρότητας. 
Την αντίστοιχη, ενεργητική στάση του Μωυσή επισημαίνει και ο Καστελούτσι, 
σημειώνοντας πως δεν τον αντιμετωπίζει σαν έναν φορέα ελπίδας αλλά σαν κάποιο 
που έφερε τις πράξεις του εις πέρας, που «έκανε πράγματα».24 Σχετικά με την παρουσία 
της μητέρας στην παράσταση, ο ιταλός δημιουργός σημειώνει πως, σε αντίθεση με τον 
ίδιο (που ασπάζεται τη σκέψη του Σπινόζα [Spinoza] «εναντίον κάθε ελπίδας»), εκείνη 
«νομίζει ότι υπάρχει ελπίδα», «νιώθει, όπως κι εμείς μαζί της [ως θεατές], την 
αναγκαιότητα να σωθεί από τη σκλαβιά».25  
Η χρήση λοιπόν ενός χαρακτήρα, της «μητέρας», στην παράσταση, επιτρέπει και 
διευρύνει την ελπιδοφόρα μετοχή του κοινού. Η υποκριτική γίνεται ένα μέσο για την 
ενίσχυση της ελευθερίας του θεατή απέναντι στο θέαμα, επιτρέποντάς του να 
συμπάσχει, να ταυτίζεται, να ευελπιστεί. Η εικονοκλαστική γλώσσα διατηρείται και 
συνάμα, σε σημεία, εξανθρωπίζεται. 
 
iii. Το πρωτόγονο σώμα 
Το 2007, επτά χρόνια πριν την εξεταζόμενη παράσταση, ο Ρομέο Καστελούτσι 
κατέγραφε σε σημειωματάριό του, την εξής εικόνα:  
Ανάβει το φως. Ένα διόραμα που αναπαριστά πιστά ένα πρωτόγονο τοπίο: δύο 
«Νεάντερνταλ», ένας αρσενικός και μία θηλυκή (που αναπαρίστανται υπερ-ρεαλιστικά), 
έρχονται σε ερωτική επαφή. Χωρίς προσποίηση. Όταν η ερωτική επαφή ολοκληρώνεται, ο 
αρσενικός σηκώνεται. Τέλος της παράστασης. 26 
Μια διεύρυνση αυτής ακριβώς της εικόνας συναντάμε στο τέλος της παράστασης Go 
Down, Moses. Ολόκληρη η σκηνή μετατρέπεται σε ένα τεράστιο παλαιολιθικό σπήλαιο. 
Οι άνθρωποι που εμφανίζονται αυτή τη φορά είναι το αντίθετο εκείνων που είδαμε 
στην πρώτη σκηνή: όχι καλοντυμένοι αλλά γυμνοί, όχι εκπολιτισμένοι αλλά 
πρωτόγονοι, υπερ-ρεαλιστικά αποδιδόμενοι Νεάντερνταλ. 
                                                 
23 Σχετικά, η Έλενα Παπαλεξίου σημειώνει: «Ο Καστελούτσι προσδίδει στον ηθοποιό μία ενέργεια 
παθητική. Αντιμαχόμενος τη λατινική ετυμολογία του όρου ‘actor’ (ο δρων, αυτός που πράττει), αναθέτει 
στον ηθοποιό το ρόλο του παρατηρητή»· Παπαλεξίου, Όταν ο λόγος μετατρέπεται σε ύλη, σ. 48. 
24 Καστελούτσι, «Η τέχνη είναι φωτιά». 
25 Στο ίδιο. 
26 Απόδοση δική μας, βλ. Claudia Castellucci, Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Joe Kelleher και Nicholas 
Ridout, The Theatre of Socìetas Raffaello Sanzio, Routledge, Νέα Υόρκη 2007, σ. 265. 
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Τους παρακολουθούμε να εκτελούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες: 
σφαγιάζουν (ένα θήραμα που αφήνεται να εννοηθεί πως μπορεί να είναι νεογνό), τρώνε 
και αναπαράγονται. Στρέφονται στο κοινό και, πλησιάζοντας τη διάφανη διαχωριστική 
οθόνη, σχηματίζουν πάνω της τα γράμματα SOS. Κρούοντας τη μεμβράνη αφήνουν 
πάνω της ανθρώπινες παλάμες, όπως αυτές στα τοιχία του σπηλαίου Chauvet – 
στέλνουν προς τα έξω, προς εμάς, ένα σήμα κινδύνου. 
Η τελευταία λοιπόν σκηνή της παράστασης αφήνει πίσω την ιστορία της 
μονάδας, την τύχη της μητέρας και αποτελεί ένα οικουμενικό σχόλιο για τη φύση και 
την πορεία της ανθρωπότητας – η παράσταση κλείνει με ένα άλμα στο παρελθόν. Ακόμη 
κι εδώ όμως, αμήχανη και προσεκτική, εμφανίζεται τελικά η γυναίκα της παράστασης. 
Το μηχάνημα αξονικής τομογραφίας εισάγεται στην είσοδο της σπηλιάς και η νεαρή 
μητέρα αγκαλιάζει έναν άγνωστο. 
 
Επιλογικά 
Ο Ρομέο Καστελούτσι και η ομάδα του Socìetas Rafaello Sanzio, έχουν να επιδείξουν ένα 
εκτεταμένο σκηνικό έργο που ξεκινά από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 και φτάνει 
μέχρι τις μέρες μας (2016). Το έργο τους αποκτά αυξανόμενο βιβλιογραφικό 
ενδιαφέρον και έχει συνδεθεί απόλυτα με το μεταδραματικό θέατρο. Όμως κάθε ρεύμα 
είναι μια αισθητική συνομιλία με την Ιστορία – μπορεί ένας δημιουργός να αποφύγει 
την εξέλιξη, την τροποποίηση και τον εμπλουτισμό της γλώσσας του; 
Στην παράσταση Go Down, Moses συναντάμε τη χρήση ποικίλων σκηνικών 
εργαλείων. Παράλληλα με την πάγια ισχύ της εικονοκλαστικής τεχνικής, εντοπίζουμε 
μια ήπια αφηγηματική διάσταση. Ταυτόχρονα ο σκηνοθέτης επιλέγει μια ασυνήθη 
σκηνή, μια σκηνή μίμησης και υποκριτικού κώδικα. Μέσα από τις αισθητικές αυτές 
επιλογές, προωθείται ταυτόχρονα μια ιδιαίτερα ανθρωπιστική οπτική: η ιστορία μιας 
γυναίκας, μιας ανώνυμης μητέρας, γίνεται ένα ισχυρό κέντρο βάρους της παράστασης. 
Αυτές οι νεότευκτες διαστάσεις, τις οποίες επιλέγει ο Καστελούτσι στην υπό 
εξέταση παράσταση, δεν μπορούν παρά να εγείρουν το ερώτημα: πώς και γιατί 
προκύπτουν αυτές οι επιλογές; Ποιες είναι οι αφηγηματικές τάσεις στο τρέχον θέατρο, 
τάσεις οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανθρώπινη ιστορία; Ο μελετητής μπορεί να 
σκεφτεί άμεσα, για παράδειγμα, το σύγχρονο «θέατρο της πραγματικότητας». Αν και η 
ομάδα του Καστελούτσι κρατά αποστάσεις από μια άμεση συνομιλία με οποιαδήποτε 
άλλη θεατρική προσέγγιση, είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα αυτή η λεπτή διαφοροποίηση 
στο έργο της. 
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Μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις αναφαίνεται, αχνά, και ένα ακόμη ερώτημα: 
ποια είναι η σημερινή πορεία και παρουσία του μεταδραματικού θεάτρου; Μπορεί να 
γίνει λόγος για υποχώρηση ή τροποποίηση αυτού του ρεύματος, το οποίο 
ιχνογραφείται από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και σήμερα; Ποιες είναι οι νέες 
θεατρικές πραγματικότητες; Η αφηγηματική διάσταση αλλά και η επικέντρωση στην 
εξατομικευμένη ανθρώπινη ιστορία δείχνουν να αποκτούν σταδιακά ολοένα και 
περισσότερο χώρο στη σκηνική ζωή της Ευρώπης. Το κατά πόσο οδηγούμαστε σε ένα 
νέο τοπίο θεατρικών φαινομένων είναι νωρίς ακόμη κι όμως αναγκαίο, σταδιακά, να 
ανιχνευθεί. 
Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε πως ο Ρομέο Καστελούτσι, κι ενώ διανύουμε 
τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, παραμένει μια διακριτή και διαρκώς 
εμπλουτιζόμενη θεατρική φωνή, η οποία δεν παύει να εκπλήσσει. Με εκτεταμένη 
παρουσία τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, ο Καστελούτσι βρίσκει πάντα 
τρόπους να συγκροτεί ένα παλίμψηστο σκηνικό σύμπαν, όπου όραση και αίσθηση 
πρωτοστατούν. Ο θεατής, δικαιούχος πάντα των προσωπικών του εντυπώσεων, 
απολαμβάνει στις παραστάσεις του Ιταλού μια πλατωνική εμπειρία, μια περιδιάβαση 
στο σπήλαιο των κινούμενων σκιών.  
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